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解に時間を割くことを優先したため、“Agree or Disagree?”  は一度のみの実
施となった。またそこで寄せられた学生の意見のうち、「抜粋部分を読んだだ
けでは判断できない」というものも、“Agree or Disagree?”  の実施に消極的
となった理由である。  

























 “Agree or Disagree?”を実施して間もない頃の学生のコメントは、提示さ
れた見解に賛同または反対しながら、作品を読んだ感想を述べるものが多かっ
た。やがて回を重ねると、作品のある部分を引用しながら意見を述べる形に変





になれている」2)と回答したものがあった。また、Charlotte Gilman の “The 
Yellow Wallpaper” を読んだ４回目の授業では、「壁の模様の中に閉じ込めら
れた女の姿が見えるのは、この夫人の置かれた状況と合致する」(24)という見





用を根拠としてコメントが書ける学生は、受講生 19 名中 1，2 名であった。し
かし、８回目の授業では、19 人中 13 名が作品の具体的な個所を引用しながら
























だ Adventures of Huckleberry Finn が、アメリカ文学史において重要視され
るのは、作者 Mark Twain が作品で用いた方言によるところが大きい。授業
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